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摘要：　对最新抗乙肝药物半富马酸替诺福韦 艾 拉 酚 胺（ＴＡＦ）的 合 成 工 艺 进 行 优 化 研 究．以 腺 嘌 呤（１）为 原
料，与（Ｒ）－碳酸丙烯酯反应得到（Ｒ）－９－（２－羟丙基）腺嘌呤．然后，将产物经磷叶立德取代，水解反应得到（Ｒ）－９－
（（２－磷酸单苯酯基）甲 氧 基）丙 基）－腺 嘌 呤．最 后，将 所 得 产 物 经 取 代、酰 化、缩 合、成 盐 反 应 得 到 目 标 产 物
ＴＡＦ，并对各步反应条件进行优化．结果表明：总收率达３２．１％（以腺嘌呤计），较原工艺提高２３．１％，目 标 化
合物及主要中间体经电子轰击质谱（ＥＩ－ＭＳ）、核磁共振氢谱（１　Ｈ－ＮＭＲ）、核磁共振碳谱（１３　Ｃ－ＮＭＲ）确证结构；




















































































































































负离子，从而进 攻（Ｒ）－碳 酸 丙 烯 酯 上 正 电 荷 密 集 的










































通过单因素考 察 反 应 溶 剂 对 化 合 物４收 率 的 影 响，结 果
表明：以乙腈作为反应溶剂时，化合物４的 收 率 为７０．２％，远
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